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Resumo: O objetivo do trabalho foi estimar parâmetros genéticos para caracteres 
relacionados com a eficiência fotossintética em uma população de feijão-caupi. Foram 
avaliados oito genótipos em um experimento conduzido em Vitória da Conquista - BA, 
sem uso de irrigação. Aos 42 dias após a semeadura, fase de pré-florescimento, foram 
avaliadas a fotossíntese líquida relativa, transpiração, condutância estomática, 
temperatura da folha e concentração interna de CO2 na câmara sub-estomática por meio 
de um analisador de gases no infra-vermelho, os potenciais hídrico às 04:00 h da manhã 
e ao meio-dia utilizando-se uma câmara de pressão (Câmara de Scholander)  e o índice 
SPAD com uso de um Clorofilômetro portátil. A partir das estimativas das variâncias e 
covariâncias, foram estimados os coeficientes de variação genética, variação 
experimental, quociente b, e herdabilidade para as características.  A variabilidade 
genética e a herdabilidade observada para as características avaliadas permitem a 
obtenção de ganhos adicionais para eficiência fotossintética por meio de cruzamentos, a 
partir da população estudada. 
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